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Вопрос о том, какие затрата следует относить за счет себестоимости 
продукции, а какие за счет прибыли является дискуссионным.
В процессе изготовления продукции предприятия осуществляют 
разнообразные по своему составу и назначению затраты. В законодательных 
документах [1,4] определенны расходы, относимые на себестоимость 
продукции (работ и услуг ).
Состав расходов, относящихся на себестоимостей вызывает 
сомнения. Например, к материальным расходам отнесены расходы , связанные 
с подготовкой и освоением производства новых видов продукции. Эти расходы 
имеют целевой характер и должны быть представлены в отдельной статье 
калькуляции.
Кроме того, к материальным расходам отнесены расходы на 
изобретательство и рационализацию, проведение опытно - экспериментальных 
работ, расходы не капитального характера, связанные с совершенствованием 
технологии и организации производства, улучшением качества продукции, 
текущие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов 
природоохранного назначения, расходы по управлению производством 
(транспортное обслуживание, служебные командировки в пределах 
предусмотренных норм) и др.
Отнесение этих затрат к материальным, на наш взгляд, является 
неправомерным. Названные расходы, в основном представляют собой 
комплексные расходы, а материальные затраты являются прямыми 
одноэлементными расходами.
Расходы на оплату труда включают выплату основной и 
дополнительной заработной плата, расхода на подготовку кадров, оплату 
отпусков и др.
Законодательными актами [2,3] конкретизированы разграничения 
основной и дополнительной заработной платы и источники их выплат.
В соответствии с [2,3] основная заработная плата представляется, как 
вознаграждение за выполненную работу (по тарифным ставкам, окладам, 
сдельным расценкам). Дополнительная заработная плата, как вознаграждение 
за труд сверх установленных норм, включает, доплаты, надбавки, премии. К 
другим поощрительным и компенсационным выплатам относятся 
вознаграждения по итогам года, премии по специальным системам.
При формировании себестоимости к другим расходам отнесены 
расхода, связанные с набором рабочей силы, платежи от обязательного 
страхования имущества, расхода, связанные с оплатой услуг банков, 
таможенной пошлины, сборы, налоги и другие обязательные платежи 
(отчисления в фонд ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и 
социальной защита населения, на строительство ремонт и реконструкцию 
автомобильных дорог, в Государственный инновационный фонд, 
внебюджетные фонды финансирования научно-исследовательских работ , в 
государственный фонд содействия конверсии, уплата рентных платежей за 
использование земельных ресурсов и другие расходы и платежи). В 
соответствии с Законом Украины [5] создаются государственные, отраслевые, 
региональные фонды охраны труда. Платежи в эти фонда предусматриваются 
за счет себестоимости в размере 1% от фактического объема реализованной 
продукции.
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Создание таких фондов целевого назначения крайне необходимо, но 
ведь не за счет себестоимости продукции они должны создаваться, а за счет 
отчислений из прибыли предприятий. В том случае если прибыли нет, считаем 
необходимым предоставлять предприятиям кредит для осуществления 
обязательных отчислений, чтобы не срывать финансирование программы по 
охране труда. Нам представляется неправомерным отнесение обязательных 
платежей и сборов в себестоимость продукции; указанные платежи не являются 
элементами текущих затрат на производство, а являются элементами 
прибавочного продукта и должны выплачиваться из прибыли.
Таким образом, в многочисленных платежах, сборах, отчислениях, 
включаемых в себестоимость продукции отражается несовершенство системы 
налогообложения и формирования себестоимости.
На наш взгляд, такая постановка вопроса в налогообложении, в 
формировании себестоимости продукций, не способствует эффективной работе 
предприятий, их экономическому росту, а наоборот, дезорганизует их работу и 
усложняет развитие экономики предприятий в целом государства.
Себестоимость продукции относится к категории текущих затрат и 
: выражает в обобщенной денежной форме ту часть издержек производства, 
которая является затратами материальных, трудовых и финансовых средств 
предприятия на производство и реализацию продукции.
Из этого определения вытекает, что себестоимость отражает только 
текущие затраты, потребляемые предприятием, в отличие от единовременных 
капитальных вложений в производственные фонды.
Исходя из определения себестоимости, считаем целесообразным 
включать в себестоимость только те затраты произведенные предприятием, 
которые связаны с возмещением потребленных средств производства и оплаты 
труда работников и не включать элементы прибавочного продукта, 
оплачиваемые предприятием (отчисления на социальные мероприятия, 
различные сборы и т.д.).
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